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BEAVER-VU-BOWL 
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TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue • XENIA, OHIO 45385 
Office: (937)374-0855 
~~~~ eat fre 5 h• 
13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH 
1i---1:►766-7299◄-:....-..4 
Comfort Suites 
121 Raydo Circle 
Springfield, OH 45506 
Only 12 miles from CU! 
Proud to support the Yellow Jackets!! 
Alysia Bennett 
GK, Freshman 
W. Harrison, IN 
Kelly Wise 
F, Senior 
Mohnton, PA 
Kelsey Watkins 
F, Sophomore 
Parkersburg, WV 
Courtney Brown 
D, Junior 
Tipp City, OH 
Brianne Barnes 
GK, Senior 
Fenton, Ml 
~ 
Allyson Castle 
F, Senior 
Macungie, PA 
Lindsay Raybuck 
F, Junior 
Lynchburg, VA 
Erica Danner 
D, Freshman 
Waynesville, OH 
NOW LEASING 
NEW Upscale 1, 2 
& 3 Bedroom 
Apartment Homes 
-.;~~: 
Deer Creek 
,of.X~ni~. 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Dresden Matson 
F, Sophomore 
Charleston, WV 
Rachel Brown 
F, Junior 
Arcadia, NY 
Jill Davis 
D, Freshman 
Carlisle, PA 
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Jaimie Watkins 
M, Junior 
Aiea, HI 
I, 
Anna Schmid 
F, Freshman 
Trout Lake, WA 
Lacie Condon 
D, Senior 
Columbus, OH 
Megan Spring 
D, Junior 
Ft. Lauderdale, FL 
-~ ~•1 1 
- - -
Jill Carroll 
M, Sophomore 
Little Hocking, OH 
Alison Scharold 
M, Sophomore 
Hilton Head Island, 
SC 
Morgan Ziegler 
M, Freshman 
Wellington, OH 
Sarah Brownfield 
M, Sophomore 
Hilliard, OH 
-~Cl l:t 
Arianna Pepper 
D, Freshman 
Hudsonville, Ml 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Bethany Wailes 
D, Junior 
Cedarville, OH 
F, Sophomore 
Hilliard, OH 
D, Freshman 
Beavercreek, OH 
Amanda Bunton 
M, Freshman 
Pittsburgh, PA 
Torrie Pepper 
D, Senior 
Hudsonville, Ml 
Erin Landers 
M, Senior 
Centerville, OH 
Becky Burton 
F, Sophomore 
Danville, IN 
99-105-20 (.487) -- 13 Years 
First Meeting 
Year (Score} w L T GF GA 
Asbury 2006 (2-0) 2 0 0 6 0 
Bluffton 1997 t4~ 1 1 0 3 5 Campbellsville 2006 3-1 1 2 0 4 4 
Carlow 2001 (2-1) 2 0 0 6 2 
Chowan 2004 i2-3l 0 1 0 2 3 
Cornerstone 2004 3-2 1 0 0 3 2 
Daemen 2001 (3-0) 2 0 1 8 1 
Dallas Baptist 2004 is-ol 1 0 0 5 0 
Denison 1997 1-4 0 3 0 1 8 
Earlham 2000 (0-2) 2 1 0 5 4 
Gardner-Webb 2000 (0-2) 0 1 0 0 2 
Geneva 1998 (2-0) 6 1 0 24 3 
Georgetown 1998 (0-6) 0 2 0 0 7 
Grace 1998 (6-5~ 10 3 0 36 16 
Houghton 2001 (1-1 0 5 1 2 19 
Huntington 1997 (9-0) 2 0 0 10 0 
Indiana Wesleyan 1997 ~0-1 l 0 10 1 6 36 
Malone 1997 0-1 2 10 2 15 32 
Marian 1998 (6-0) 5 1 0 27 4 
Marietta 1999 t·Ol 1 0 1 5 0 Mt. Vernon Nazarene 2000 1-2 1 8 1 7 27 
Muskingum 1998 (2-3) 0 1 0 2 3 
Northwestern IA 2004 t1l 1 0 0 3 1 Notre Dame OH 1997 2-0 5 1 0 16 6 
Oberlin 2002 (2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000 t1? 2 6 1 12 11 
Ohio Northern 2002 4-3 3 2 0 13 11 
Otterbein 1998 (4-2) 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic 2004 (4-ol 1 0 0 4 0 
Point Park 2008 (5-1 1 0 0 5 1 
Rio Grande 2005 (1-0) 4 0 0 14 0 
Roberts Wesleyan 2000 ~4-0? 3 2 0 14 5 Saint Francis (IN) 2005 0-1 0 3 0 1 4 
Saint Vincent 1998(0-1) 2 2 0 5 3 
Seton Hill 1998 ~0-0) 1 5 1 9 15 
Shawnee State 2000 12-0) 7 0 2 33 1 
Spring Arbor 2001 (0-2) 0 5 0 2 12 
Taylor 1998 ~3-0l 8 2 2 26 15 
Tiffin 1997 0-0 0 10 3 12 46 
Trinity International 2004 (1-2) 0 1 0 1 2 
Urbana 1999 (7-0l 4 4 1 27 12 
Ursuline 2001 (6-0 2 0 0 9 0 
Walsh 1997 (2-1) 7 2 3 20 13 
Wilmington 1997 ~0-7? 0 3 0 0 12 
Wittenberg 1998 4-3 4 2 0 13 14 
431 Goals For -- 380 Goals Against 
(Records include: - Sudden death PK win vs. Malone and Sudden death PK loss 
vs. Tiffin) 
,2009 Opponents in Bold 
. 
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• Student Loan Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
No job too large or 
small!! 
Owner: Don McKenna 
uproud alumnus of 
1300 Goodwin at 
W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
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CAREER TOP TENS 
GAMES PLAYED 
83 Jane Adams, 2000-04 
79 Chelsea Casto, 2001-04 
77 Danielle Davidson, 1999-2002 
76 Nicole James, 2002-05 
76 Katie Walter, 2002-05 
74 Lisa Blackburn, 2003-06 
73 Karen Ruhlman, 2003-06 
70 Jessica Alexander, 1998-2001 
68 Abby Price, 2003-06 
67 Jennifer Walker, 1998-2001 
POINTS 
150 Jane Adams (53-44), 2000-04 
95 Michelle Ruhlman (34-27), 1998-2001 
73 Kristen DeVinney (24-25), 1997-2000 
52 Lisa Blackburn (24-4). 2003-06 
52 Karen Ruhlman (20-12), 2003-06 
46 Kelly Wise (21-4), 2006-08 
45 Allison Hume (19-7), 1997-98 
40 Nicole James (12-16), 2002-05 
39 Laura Radcliffe (15-9), 2002-04 
32 Amber Bungart (14-4), 1999-2001 
GOALS 
53 Jane Adams, 2000-04 
34 Michelle Ruhlman, 1998-2001 
24 Kristen Devinney, 1997-2000 
24 Lisa Blackburn, 2003-06 
21 Kelly Wise, 2006-08 
20 Karen Ruhlman, 2003-06 
19 Allison Hume, 1997-98 
15 Laura Radcliffe, 2002-04 
14 Amber Bungart, 1999-2001 
12 Candace Jelinek, 2002-04 
12 Nicole James, 2002-05 
12 Ashley Nevitt, 2003 
ASSISTS 
44 Jane Adams, 2000-04 
27 Michelle Ruhlman, 1998-2001 
25 Kristen DeVinney, 1997-2000 
16 Nicole James, 2002-05 
13 Abby Price, 2003-06 
12 Karen Ruhlman, 2003-06 
9 Laura Radcliffe, 2002-04 
8 Alicia Cook Anderson, 1999-2002 
8 Lisa Burgman, 2005-08 
8 Katie Koch, 2005-08 
SHOTS ON GOAL 
194 Jane Adams, 2000-04 
112 Michelle Ruhlman, 1998-2001 
72 Lisa Blackburn, 2003-06 
71 Karen Ruhlman, 2003-06 
63 Kelly Wise, 2006-08 
62 Kirsten DeVinney, 1997-2000 
60 Abby Price, 2003-06 
59 Nicole James, 2002-05 
54 Amber Bungart, 1999-2001 
54 Laura Radcliffe, 2002-04 
CAREER GOALKEEPING 
GAMES PLAYED 
56 Melissa Fawcett, 2000-03 
45 Amber Laing, 2006-08 
42 Jessica Balser, 2002-04 
41 Katie Mummau, 1997-99 
23 Becky Kozlowski, 1998-2000 
21 Sarah Gibson, 2004-05 
9 Brianne Barnes, 2006-08 
6 Beth Smith, 2000 
6 Siobhan Fagan, 1997-98 
6 Jill Carroll, 2008 
MINUTES PLAYED 
4,399 Melissa Fawcett, 2000-03 
4,080 Amber Laing, 2006-08 
3,793 Katie Mummau, 1997-99 
3,356 Jessica Balser, 2002-04 
1,960 Becky Kozlowski, 1998-2000 
1,526 Sarah Gibson, 2004-05 
629 Brianne Barnes, 2006-08 
540 Jill Carroll, 2008 
298 Siobhan Fagan, 1997-98 
61 Beth Smith, 2000, 2002 
49 Kelly Teague, 2005-06 
SHUTOUTS (unshared) 
11 Melissa Fawcett, 2000-03 
1 O Amber Laing, 2006-08 
9 Katie Mummau, 1997-99 
7 Jessica Balser, 2002-04 
5 Becky Kozlowski, 1998-2000 
3 Sarah Gibson, 2004-05 
2 Brianne Barnes, 2006-08 
2 Jill Carroll, 2008 
SAVES 
352 Katie Mummau, 1997-99 
248 Amber Laing, 2006-08 
242 Melissa Fawcett, 2000-03 
173 Jessica Balser, 2002-04 
99 Becky Kozlowski, 1998-2000 
87 Sarah Gibson, 2004-05 
32 Brianne Barnes, 2006-08 
28 Jill Carroll, 2008 
15 Siobhan Fagan, 1997-98 
1 Beth Smith, 2000, 2002 
GOALS AGAINST AVERAGE• 
1.29 Becky Kozlowski, 1998-2000 
1 .45 Jessica Balser, 2002-04 
1.48 Amber Laing, 2006-08 
1.53 Sarah Gibson, 2004-05 
1.82 Melissa Fawcett, 2000-03 
2.11 Katie Mummau, 1997-99 
• minimum 2 seasons, 25% of team's minutes 
WINS 
21 Melissa Fawcett, 2000-03 
21 Jessica Balser, 2002-04 
16 Katie Mummau, 1997-99 
15 Amber Laing, 2006-08 
12 Becky Kozlowski , 1998-2000 
5 Sarah Gibson, 2004-05 
4 Jill Carroll, 2008 
3 Brianne Barnes, 2006-08 
1 Siobhan Fagan, 1997-98 
· ·· 1ast Time Out' 
Jackets drop 1-0 decision to Marian 
Marian scored the game's only goal deep into the second half 
and held on to beat the Lady Jackets, 1-0, in the Cedarville 
Classic this past Saturday afternoon. 
The Knights, 1-0-1 overall, took advantage of a loose ball fol-
lowing a corner kick in the 71 st minute. The winning 15-yard shot 
went high just inside the far post. 
Cedarville, 1-1, was held without a shot the entire first half. 
Marian ended up with a 12-5 margin in shots overall and a 5-4 
edge on goal. 
Freshman keeper Alysia Bennett was credited with four saves. 
The Knights finished with eight corner kicks while CU was not 
awarded any attempts. 
No Player Pos Ht Yr Hometown 
1 Alysia Bennett GK 5-10 Fr West Harrison, IN 
2 Brianne Barnes GK 5-7 Sr Fenton, Ml 
3 Dresden Matson F 5-4 So Charleston, WV 
4 Anna Schmid F 5-6 Fr Trout Lake, WA 
5 Alison Scharold M 5-3 So Hilton Head Island, SC 
6 Amanda Bunton M 5-6 Fr Pittsburgh, PA 
7 Kelly Wise F 5-7 Sr Mohnton, PA 
8 Allyson Castle F 5-3 Sr Macungie, PA 
9 Rachel Brown F 5-9 Jr Arcadia, NY 
10 Lacie Condon D 5-3 Sr Columbus, OH 
11 Morgan Ziegler M 5-3 Fr Wellington, OH 
12 Torrie Pepper D 5-7 Sr Hudsonville, Ml 
13 Kelsey Watkins F 5-9 So Parkersburg, WV 
14 Lindsay Raybuck F 5-7 Jr Lynchburg, VA 
15 Jill Davis D 5-5 Fr Carlisle, PA 
16 Megan Spring D 5-3 Jr Ft. Lauderdale , FL 
17 Sarah Brownfield M 5-3 So Hilliard, OH 
18 Erin Landers M 5-4 Sr Centerville, OH 
19 Courtney Brown D 5-10 Jr Tipp City, OH 
20 Erica Danner D 5-11 Fr Waynesville, OH 
21 Jaimie Watkins M/F 5-3 Jr Aiea, HI 
22 Jill Carroll M 5-4 So Little Hocking, OH 
23 Arianna Pepper D 5-7 Fr Hudsonville, Ml 
24 Becky Burton F 5-3 So Danville, IN 
25 Bethany Wailes D 5-6 Jr Cedarville, OH 
26 Rachel Brownfield F 5-4 So Hilliard, OH 
27 Nicole Strehle D 5-10 Fr Beavercreek, OH 
CRELLIN PLUMBING 
~ • established 1961 • 
~ "A broken cistern cannot hold water." Jeremiah 2:13 
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SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
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Founded . . . .. ... ... . . . .. ......... . . .. .. . . .. ... 1887 
President ...... . ... . . . . . . . .. ... . . .. . .. . .Dr. Bill Brown 
Enrollment . .. ....... . ..... . . . ..... . . .......... 3,000 
Affiliation ................... . . ..... . . .. NAIA, NCCAA 
Nickname ....... . ... ..... . . . . . . . ... . ... Yellow Jackets 
School Colors ... . ... . ... . ... . . .. . . . . .. Blue and Yellow 
Conference ... ......... . . . . . . . .... . .. American Mideast 
Athletics Director ........ . . .. . .. . ... .. . .. .Dr. Alan Geist 
Sports Information Director .... .. .. . .... ... . Mark Womack 
Web Site .. . . . ................ . .. ... www.cedaNille.edu 
2008 Record . . ... ... . . .. ...... . ..... 11-8-2 (7-4-2 AMC) 
All-Time Soccer Record . . .. 99-105-20 (.487 pct.) thru 8/29/09 
High School 
Franklin County 
Lake Fenton 
George Washington 
Trout Lake 
Hilton Head Christian 
Agora Cyber Charter 
Governor Mifflin 
Lehigh Valley Christian 
Homeschool 
Worthington Christian 
Wellington 
Hudsonville 
Parkersburg South 
Brookville 
Homeschool 
Dade Christian 
Hilliard Darby 
Centerville 
Tippecanoe 
Waynesville 
Aiea 
Warren 
Hudsonville 
Danville Community 
Cedarville 
Hilliard Darby 
Beavercreek 
. 
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Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-298-4417 
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"Certified by the American Board of Orthopaedic Surgery 
Xenia, Ohio 
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Aug. 28 TAYLOR+ CEDARVILLE W 1-0 
Aug. 29 MARIAN+ CEDARVILLE L 1-0 
Sept. 1 WILMINGTON CEDARVILLE 5:30 p.m. 
Sept. 8 at Indiana Wesleyan Marion, IN 7 p.m. 
Sept. 12 at Campbellsville Campbellsville, KY 2 p.m. 
Sept. 19 DAEMEN* CEDARVILLE 
Sept. 22 at Shawnee State• Portsmouth, OH 
Sept. 29 at Malone* Canton, OH 
Oct. 3 NOTRE DAME OH* (Homecoming) CEDARVILLE 
Oct. 9 ROBERTS WESLEYAN* CEDARVILLE 
Oct. 10 HOUGHTON* CEDARVILLE 
Oct. 13 at Ohio Dominican Columbus, OH 
Oct. 17 at Point Park* Pittsburgh, PA 
Oct. 20 at Carlow* Pittsburgh, PA 
Oct. 24 at Ursuline* Pepper Pike, OH 
Oct. 27 WALSH* CEDARVILLE 
Oct. 31 MOUNT VERNON NAZ.* CEDARVILLE 
HOMEGAMESINBOLDCAPS 
American Mideast Conference• All Starting Times Local 
+ Cedarville Classic; Cedarville, OH 
2 p.m. 
2 p.m. 
4p.m. 
1 p.m. 
4:30 p.m. 
4:30 p.m. 
7 p.m. 
2p.m. 
3p.m. 
2p.m. 
4:30 p.m. 
4:30 p.m. 
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No Player Pos Yr Hometown 
0 Abbey Williamson GK Fr Grove City, OH 
Maria Larson GK Fr Visby, Sweden 
2 Sarah Watters F Fr Cincinnati, OH 
3 Margaret Fox D Sr Springboro, OH 
4 Amy Johnson M So Wilmington, OH 
6 Kortnie Kulis M Sr Cincinnati, OH 
7 Erin Moore F So Grove City, OH 
8 Jenna Curcio F Sr Morrow, OH 
9 Kelsey Hixson M Fr West Carrollton, OH 
10 Nikki Ambrus D Sr Heath, OH 
11 Alex Hesson F Sr Monroe, OH 
12 Kristen Elam D Sr Cincinnati, OH 
13 Lauren Mumaw F So Dayton, OH 
14 Kimberly Hill M Sr Cincinnati, OH 
15 Katie Skaleski M Jr Beavercreek, OH 
16 Holly Campbell M Fr Hamilton, OH 
19 Kayla Falkenbach D Fr Springfield, OH 
20 Erica Sayler F Sr Union, KY 
21 Megan Trimbach GK So Cincinnati, OH 
22 Britney Beck M So Monroe, OH 
23 Kiley Compton M So Fairborn, OH 
25 Brenda Jones D Fr Yellow Springs, OH 
26 Ashley Garcia D So Riverside, OH 
28 Alyssa West M So Lynchburg, OH 
'trent/1~ !J!iJ/f!fi'lti.fij .~~,:' 
• Income Tax Preparation 
937-372-7500 • Payroll Service 
• Free Consultations 25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
• Personal, Quality Attention tre11tcpa@yahoo.com 
• Open Year-Round 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
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· ,,,.., 'w11mtn.111111tQulck facts 
Founded ... .. ... , ....... . ......... . ........... 1870 
President . . . . . ......... . ............. . .. Dan DiBiasio 
Enrollment ... . . . . . . . . .... . .... . .. .. .... . .. .. .. 1 ,200 
Affiliation ...................... . . . . . .. . .. .. . NCAA Ill 
Nickname .. . ....................... . ....... Quakers 
School Colors ........... . .......... . .. Green and White 
Conference . . .. ......... . .......... .. .... Ohio Athletic 
Athletics Director ... ... ... .. .... . . . . .. ..... Terry Rupert 
Sports Information Director ... ......... . . . .. . .. Jeff Hibbs 
Web Site .............. .. .......... www.wilmington.edu 
2008 Record ........................... 15-6 (7-2 OAC) 
All-Time Soccer Record . .. ..................... .. . . NA 
Bishop Ready 
Rubdeckianska Gym 
Turpin 
Lebanon 
Wilmington 
Milford 
Grove City 
Little Miami 
West Carrollton 
Heath 
Lemon-Monroe 
Northwest 
Dayton Christian 
Mercy 
Beavercreek 
Edgewood 
Greenan 
Ryle 
Mon.-S..L. 11>-6 
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Student·dreen Fees -
$-5.00 (during school year) 
Roger Bacon 
Lemon-Monroe 
Fairborn 
2 J 36.;: : ole Course 
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Yellow Springs 
Stebbins 
Lynchburg-Clay 
s,~;~;~fi .  ~1vJrat>ad $prlngfJeld; OH 45502. 
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Sept. 1 at Cedarville 
Sept. 5 WALSH 
Sept. 6 ALBION 
Sept. 12 vs Manchester 
Sept. 13 vs. Rose-Hulman 
Sept. 15 OHIO WESLEYAN 
Sept. 18 ST. MARYS 
Sept. 22 EARLHAM 
Sept. 25 at Wittenberg 
Oct. 3 at Otterbein* 
Oct. 7 MUSKINGUM* 
Oct. 10 HEIDELBERG* 
Oct. 13 at Capital* 
Oct. 17 MOUNT UNION* 
Oct. 21 MARIETTA* 
Oct. 24 at John Carroll* 
Oct. 27 OHIO NORTHERN* 
Oct. 31 at Baldwin-Wallace* 
• Ohio Athletic Conference 
Home Games in Bold Caps 
Cedarville, OH 5:30 pm 
WILMINGTON 6pm 
WILMINGTON 4pm 
Notre Dame, IN 2 pm 
Notre Dame, IN 12 pm 
WILMINGTON 7pm 
WILMINGTON 7pm 
WILMINGTON 7:30 pm 
Springfield, OH 7:30 pm 
Westerville, OH 2 pm 
WILMINGTON 7pm 
WILMINGTON 7pm 
Columbus, OH 4pm 
WILMINGTON 7pm 
WILMINGTON 7pm 
University Hts., OH 7 pm 
WILMINGTON 7pm 
Berea, OH 1 pm 
All Starting Times Local 
.. '.·~r~~: .......... .. ·.·•:·.11£QJliillll@h~PJlf.l4a4i ······· ····.· 
The 2009 CU women's soccer team will look to build on last season's winning campaign - the program's 
first in the last four years. Head coach 
John McGillivray has plenty of reasons to 
believe another successful season can be 
produced. ''There are a lot of unknowns at 
this point," noted McGillivray beginning his 
12th year with the women's program, "But 
I am very optimistic." 
McGillivray returns three of his top four 
scorers from last year's team that put 43 
shots into the net. There is plenty of 
defensive experience back as well. ''We 
have good leadership from our seniors 
and we have depth at every position -
which can be a challenge for a coach," 
added McGillivray. 
A class of six seniors will form the foun-
dation of the 2009 squad that will seek to 
improve on last year's 11-8-2 mark. Co-
captain Kelly Wise led the team in scoring 
with 14 goals and an assist. The AMC 
Second Team forward missed six contests 
toward the end of last season due to a 
knee injury and is still rehabbing to get to 
100 percent. Three classmates are cogs 
in the Jacket defensive formation. Lacie 
Condon is back for her second year of 
action while four-year performers Erin 
Landers and Torrie Pepper provide plenty 
of experience. Two other seniors will be 
making comebacks from injuries - goal-
keeper Brianne Barnes and forward 
Allyson Castle. 
Four of the team's six juniors saw con-
siderable action in 2008 - defenders 
Megan Spring and Bethany Wailes, along 
:;_~¢_ 
with forward co-captain Lindsay Raybuck 
and midfielder/forward Jaimie Watkins. 
Topping the list of second-year perform-
ers is forward Kelsey Watkins. She was 
the second-leading scorer last season 
with 11 goals and two assists and a mem-
ber of the All-AMC Third Team. Sisters 
Rachel and Sarah Brownfield add speed 
to the lineup at both forward and midfield 
positions. Midfielder Jill Carroll started 16 
matches last fall including six as a back-
up keeper. 
McGillivray brings a group of eight rook-
ies into the program. Notably, Alysia 
Bennett, Erica Danner and Arianna 
Pepper could see significant time on the 
field with opportunities for contributions 
coming from the other five freshmen as 
well. 
"Our schedule is similar to 2008 so we 
feel confident of our chances to meet or 
exceed the 11 wins from last year," noted 
McGillivray. "I think realistic goals are to 
qualify and then get past the first round of 
the AMC tournament as well as participate 
in the NCCAA national tournament." 
The 17-match schedule features nine 
contests on the home turf including the 
season opening Cedarville Classic. AMC 
member Houghton, as well as Mid-Central 
Conference members Marian and Taylor 
will participate. The only other non-confer-
ence home contest is against NCAA 
Division Ill Wilmington. Three challenging 
non-conference road trips await CU -
matches at Indiana Wesleyan, 
Campbellsville and former AMC foe Ohio 
Dominican. 
Cedarville will play six of their 11 
American Mideast Conference tilts at 
home - Daemen, Notre Dame OH 
(Homecoming), Roberts Wesleyan, 
Houghton, Walsh and Mount Vernon 
Nazarene. AMC road matches take the 
team to Shawnee State, Point Park, 
Malone, Carlow and Ursuline. 
• • Yellow Jacket Sports Update • • Yellow Jacket Sports Line • Your Links to the AlrsWeekdaysonlheCDRRadioNetwork7:15am&S:35pm Call 1-937-766-8800 
Yellow Jackets: • Yellow Jackets on the Web• 24 Hours a Day. Seven Days a Week 
yellowjackets.cedarvllle.edu 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
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Repair 
211 E. Main St., Xenia, Ohio 
376-8156 
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Overall: 1-1-0 Conf: 0-0-0 Home: 1-1-0 Away: 0-0-0 Neut: 0-0-0 
## Pla~er !le-gs !I a ets sh sh% SO!i SO!!% :i::c re !JW!I ek-att 
13 Kelsey Watkins 2-1 1 0 2 3 .333 2 .667 0 0 1 0-0 
21 Jaimie Watkins 2-1 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0 0 0-0 
18 Erin Landers 2-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0 0 0-0 
26 Rachel Brownfield 2-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
6 Amanda Bunton 2-2 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 0 0-0 
24 Becky Burton 2-2 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
22 Ji 11 Carroll 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
10 Lacie Condon 2-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 0 0-0 
8 Allyson Castle 2-1 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0 0 0 0-0 
25 Bethany Wailes 2-2 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0 0 0-0 
23 Arianna Pepper 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
20 Erica Danner 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
19 Courtney Brown 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
17 Sarah Brownfield 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
16 Megan Spring 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
14 Lindsay Raybuck 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
12 Torrie Pepper 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
11 Morgan Ziegler 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
9 Rachel Brown 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
5 Alison Scharold 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
3 Dresden Matson 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
Total 2 1 0 2 17 .059 9 .529 0 0 1 0-0 
Opponents 2 1 0 2 20 .050 9 .450 1 0 1 0-0 
Goal Average Saves Record 
## Goalie OD- OS min aa aaava saves oct w l t sha 
1 Alysia Bennett 2-2 180:00 1 0.50 7 .875 1 1 0 1 
TM TEAM - 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 
Total 2 180:00 1 o. 50 8 .889 1 1 0 1 
Opponents 2 180:00 1 0. 50 8 .889 1 1 0 1 
Team saves: 1 
Goals b:t: Period 1st 2nd Total Corners b:t: Period 1st 2nd Total 
Cedarville 0 1 1 Cedarville 1 2 3 
Opponents 0 1 1 Opponents 7 6 13 
Shots b:t: Period 1st 2nd Total Fouls b:t: Period 1st 2nd Total 
Cedarville 6 11 17 Cedarville 4 10 14 
Opponents 7 13 20 Opponents 9 10 19 
Saves b:t: Period 1st 2nd Total Attendance Summar:i:: CED OQeonent 
Cedarville 4 4 8 Total 325 0 
Opponents 2 6 8 Dates/Avg Per Date 2/162 0/0 
Neutral Site #/Avg 0/ 0 
Mom · and Dad's Dairy Bar 
320 N. Main St., Cedarville 
.n:7~~)!\IPANms 
'~·· ····················.···-•.•.·-··,··· ·· .. · ... . ......... .. , , .. ... . 
ELECTRICAL f M!Cff,\NICAL 
CONTRACTOR$ 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service 
• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
(H} 
HONDA 
(937)766-2046 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 • Beavercreek 
937-426-9564 
~ I OHIO'S VOLUME DEALER I 
"'°'c.n ®till®§ o ®@ll'Wi@@ o Wllilllit§ o ®@~W @llil@[)il 
Phone: (937)372-8205 or (800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
24 Hour Emergency Service E-mail: Contact@ReddyElectric.com 
Website: www.ReddyElectric.com 
* 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage Nome Decor Jeanette Spicer, Owner 
w.,u,,: 10:00 am to 6 :00pm P.O. Box 545 
Sat. 10:00 am to 5:00 pm 55 N. Main Street • Cedacville, Ohio 45314 
www.pasthymetreasures.com 937-766-3911 
· · ····· ,,~,,w~= """ · ,<,1/if itl'rat1Jes 
,Jfi~ ........ ........ ~· ...... ...............  
, Alysia Bennett 
• 5-10, Freshman. Goalkeeoer • West Harrison, IN 
• Alysia Bennett joins the Lady Jackets after participating in three i~p~s;,Kt rin!iin 
·,, County High School.. ... four-year letter winner in soccer ... .. two-time Alli l!:astern lriellaha 
. Conference performer ..... two-time selection to league all-academic squad ..... team's 
MVP four consecutive seasons ..... two-year captain ..... earned the team's Varsity Keeper 
Award ..... three-year letter winner in basketball.. ... voted the Defensive Player of the 
Year ..... served as captain for one season ..... also earned a letter in track & 
field ..... National Honor Society student. 
Personal Multi-age physical education major at Cedarville University ... .. born 617/90 in Cincinnati, 
OH .... daughter of Gary and Rosetta Bennett .. . has an older brother. 
Amanda Bunton 
5-6, Freshman. Midfield• Pinsllorgh, PA 
Amanda Bunton begins her first season with the Lady Jacket i;¢iiri;gµ~d jeyls 
fall ..... graduated from Agora Cyber Charter School... .. earned threed ettets plil:yl0gs6c-
cer for Penn Hills High School ..... earned all-secton honors. 
Personal - Electronic media major at Cedarville University ... .. born 7/3/92 in 
, ·' Monroeville, PA. .... daughter of Kevin and Alexis Bunton .. . has a younger sister and a 
younger brother. 
Erica Danner ,_,.•✓,.•···'.•:, ••• 
5-11, Freshman. Defender• Wavnesville, OH 
; Erica Danner comes to the Lady Jackets after a succ~ui.fn~•~!Wtt ~tt~t .J;\t 
• Waynesville High school. .. ... four-year letter winner Jn Mccet;:,.membet. of 
I Southwestern Buckeye League championship squad in 2005 .. .. . team captured district 
title in 2008 ..... finished 9-1-2 in the Buckeye Division of the SWBL in '08 ..... two-year 
captain ..... set a school record with 77 consecutive matches started ..... team's Defensive 
Player of the Year ..... earned AII-SWBL Second Team honors last fall .. .. .. member of All-
·• •·::... .. SWBL First Team as a junior ..... participated in the Ohio High School Cup Senior 
Showcase .... . Adidas Thunder United Metro club team advanced to State Cup Sweet 16 last year .... Jour-year 
letter winner in basketball. .... named AII-SWBL Buckeye Division First Team Honorable Mention as a 
senior .. .. . also four-year letter winner in softball. .. .. earned AII-SWBL Second Team recognition as a 
senior ..... National Honor Society student. 
Personal - Nursing major at Cedarville University .... . born 5/31/91 in Kettering, OH ..... daughter of David and 
Joanie Danner ... father played football at Urbana University from 1985-88 ..... has a younger sister. 
Christian Camp c, 
Retreat Center 
748- 778-CRMP 
www.sciotohills.com 
TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~J;f ~ if .· Cedarvillei • 
Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri ., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
·#' ·-·(JlJeJ .. l\/e.st 
101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • Centerville 
(In Cross Pointe Ctntcr) 
937.428.5800 
www .dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • Sat 10-5 
Dress your house in style! 
Your Links to the Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network• 7: 15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yetlowjackets.cedervil!e.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Cal! 1-937-766-8800 • 24 Hours A Day • Seven Days A Week 
,l,inttiilssJfciici · 
.ttoscasaatitu.afi.toll 
•AqgJl:$t Uk?®:S·• 
School 2008 Record Pts 
Lee (Tenn.} 24-1-1 591 
2 Concordia (Ore.} 23-1-1 563 
3 Lyndsey Wilson (Ky.) 21-2 552 
4 Azusa Pacific (Calif.} 19-3 530 
5 Martin Methodist (Tenn.} 20-1-1 519 
6 Graceland (Iowa} 19-1-2 478 
7 Trinity Christian (Ill.} 23-2 475 
8 Calilornia Baptist 16-5-1 448 
9 Northwood (Fla.} 17-3 430 
10 Cal State-Marcos 13-4-4 415 
11 William Carey (Miss.} 16-4-1 400 
12 McKendree (Ill.} 19-2-1 376 
13 Simon Fraser (B.C} 12-7-2 375 
14 Park (Mo.) 14-2-3 337 
15 Savannah Art & Design (Ga.) 12-6 296 
16 Indiana Wesleyan 14-3-1 249 
17 Westmont (Calif.} 7-7-3 244 
18 Siena Heights (Mich.} 11-6-4 226 
19 Benedictine (Kan.} 13-5-3 225 
20 Ohio Dominican 13-5-2 217 
21 Rocky Mountain (Mont.) 14-4 185 
22 Texas Wesleyan 11-7 124 
23 Bethel (Tenn.) 13-4 116 
24 Lindenwood (Mo.) 12-4-3 11 2 
25 Madonna (Mich.) 15-4 102 
Others Receiving Votes: 
Spring Arbor (Mich.) 101; The Master's (Calif.) 96; Saint Xavier 
(Ill.) 87; William Jessup (Calif.) 72; College of Idaho 68; Bellevue 
(Neb.) 60; Brenau (Ga.) 48; Vanguard (Calif.) 40; Union (Ky.) 28; 
Saint Ambrose (Iowa) 21; Carroll (Mont.) 21; Embry-Riddle {Fla.) 
19; Olivet Nazarene (111.) 18; Northwood (Texas) 16; Missouri 
Baptist 13; Union (Tann.) 13; Cumberlands (Ky.) 1 0; Shorter 
(Ga.0 6; Asbury (Ky.) 3; Concordia (Calif.) 3; Aquinas (Mich .) 1; 
Baker (Kan.) 1; Marian (Ind.) 1; Holy Names (Calif.) 1; Embry· 
Riddle (Ariz.) 1; SUNY-Canton (N.Y.) 1. 
@ (Jj)©fK@W@ 
C HARTERS 
.... if¢'>.ftl¢?/ Ch~rter Company qf th~•···· 
GerJ.arv//Je YellowJa:c.kets;' 
. 9$7-879-3().00·. 
82.50 Eixpan.sion Way• Dayton; QH45424 
Appointments 
for sick cars and 
unhappy 
owners .... 
937.766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
>,!t ~ 
~otl~ BELIQ s;)~ SPAGHITTI ·SUB.<· STEAKS · 
Xenia Town Square 
